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ABSTRACT
Peningkatan kompetensi guru adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Salah
satu kompetensi yang dimaksudkan adalah kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media untuk
menunjang proses belajar mengajar. Konsep ini sejalan dengan konsep Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK),
khususnya pada bagian Technological Content Knowledge (TCK). Guru PPL sebagai calon tenaga pengajar masa depan dituntut
untuk menguasai teknologi dengan baik demi menciptakan proses belajar mengajar yang lebih mudah, menarik dan efektif.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan TCK guru PPL dalam menyampaikan materi pembelajaran di sekolah
latihan masing-masing. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel
penelitian ini adalah 4 mahasiswa program studi Pendidikan Matematika yang mengikuti PPL di SMAN 3 Banda Aceh (selanjutnya
diberi kode G3), SMAN 4 Banda Aceh (selanjutnya diberi kode G4), SMAN 5 Banda Aceh (selanjutnya diberi kode G5), dan
SMAN 8 Banda Aceh (selanjutnya diberi kode G8). Data dikumpulkan dengan observasi di mana terdapat dua observer untuk
setiap sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman materi guru PPL atau Content Knowledge (CK) bervariasi di mana
kemampuan CK G3 mencapai 61% dan dikategorikan baik, kemampuan CK G4 mencapai 81% dengan kategori sangat baik,
kemampuan CK G5 mencapai 53% dikategorikan cukup baik serta kemampuan CK G8 mencapai 70% dikategorikan baik. Untuk
kemampuan penguasaan media teknologi guru PPL atau Technological Knowledge (TK), secara keseluruhan guru PPL
dikategorikan baik di mana kemampuan TK G3 adalah 66%, kemampuan TK G4 adalah 80%, kemampuan TK G5 adalah 63% dan
kemampuan TK G8 adalah 77%. Untuk kemampuan Technological Content Knowledge (TCK), G3 mencapai 63%, G4 mencapai
80% dan G8 mencapai 67%, ketiganya termasuk dalam kategori baik. Kemampuan TCK G5 mencapai 60% dan dikategorikan
cukup baik.
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